



































































































































































































































































































































































































































































































































WRWKH¿UVW RQH WKH NQH]LQDLVQRQHRWKHUWKDQWKHFRQWLQXDWLRQRIWULEDOLQVWLWX
WLRQ$FFRUGLQJWRWKHRWKHUWKHNQH]LQDKDVFHUWDLQVLPLODULWLHVWRWKHWULEHEXW





LQ6LVWRYDSHDFHWUHDW\LQFRQ¿UPLQJ WKH ERUGHUV GH¿QHG E\ WKH %HOJUDGH
SHDFHWUHDW\/RFDOVHOIJRYHUQPHQWZDVUHLQVWDWHGLQ6HUELD6XOWDQ6HOLP,,,
ZLWKVSHFLDOIHUPDQVFRQ¿UPHG WKH VHOIJRYHUQPHQW FRQFHVVLRQV
JUDQWHGWR6HUELDZKLFKZHUHDIRUPRIWUXHDXWRQRP\7KHUHIRUHWKH%HOJUDGH
SDVKDOXNJDLQHGDXWRQRP\VLPLODUWRWKDWLQRWKHUDUHDVRIWKH2WWRPDQ(PSLUH
1HYHUWKHOHVVWKLVLVVXHLVRIVSHFLDOVLJQL¿FDQFH DQG WKHUHIRUH UHTXLUHV IXUWKHU
HODERUDWLRQDQGFRQVLGHUDWLRQ
